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1 RESUMEN  
 
 
En este documento se presentan los resultados obtenidos de la inspección 
eléctrica y lumínica realizada a la institución educativa Aquilino Bedoya. Dichos 
resultados destacan una serie de incumplimientos del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas -RETIE, el Código Eléctrico Colombiano -NTC 2050 y el 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP. 
 
En la institución educativa se observaron varias deficiencias en cuanto a sus 
instalaciones eléctricas y niveles de iluminación, por tal motivo en este documento 
se presentan los aspectos que no cumplen con lo establecido en las normas 
mencionadas, además se clasifican según su gravedad. Por último se presentan 
las recomendaciones con las que se pretende mitigar los riesgos eléctricos de 
mayor gravedad y se anexan los soportes de la inspección realizada para 
respaldar los resultados y facilitarle a la institución educativa el conocimiento de su 
sistema eléctrico. 
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2 OBJETIVOS  
 
 
2.1 Objetivo General  
 
Realizar la inspección eléctrica y lumínica de la institución educativa Aquilino 
Bedoya en Pereira, basada en el RETIE, la NTC 2050 y RETILAP. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos  
 
 Revisar los diseños, cálculos y demás documentación propia del proyecto 
eléctrico. 
 Identificar la acometida, tableros de distribución y circuitos de alumbrado y 
fuerza existentes. 
 Actualización de planos. 
 Diagnosticar el estado de la instalación. 
 Verificar el cumplimiento de las normas en el diseño de la instalación eléctrica. 
 Identificar cada una de las salidas de fuerza, circuitos ramales y tableros de 
distribución. 
 Verificar la conformidad de los productos usados. 
 Verificar el cumplimiento en los niveles de iluminación de la instalación. 
 Realizar las mediciones que establezca el RETIE y el RETILAP. 
 Diligenciar los formatos de verificación de la inspección eléctrica. 
 Diligenciar el certificado de conformidad. 
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3 INTRODUCCIÓN  
 
 
Las instalaciones eléctricas son el conjunto de conductores, ductos, protecciones y 
equipos que hacen posible prestar el servicio de energía eléctrica a los 
consumidores finales. En Colombia no se exigía el cumplimiento de normas de 
seguridad para el diseño y construcción de las instalaciones eléctricas en las 
edificaciones, ya que no estaba establecido su obligatorio cumplimiento, Sin 
embargo, desde la expedición de Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas 
(RETIE) por parte del Ministerio de Minas y Energía se establecieron las medidas 
que garantizan la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, y la 
preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico. 
 
Una inspección es la revisión de una instalación eléctrica mediante la observación, 
verificación, evaluación, medición o búsqueda de evidencias objetivas, que 
indiquen que una instalación eléctrica cumple con los reglamentos técnicos 
obligatorios en Colombia: Norma Técnica Colombiana NTC 2050, RETIE y  
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 
 
Con el pasar del tiempo las instalaciones y los equipos que la componen se 
pueden deteriorar, lo que conlleva a la aparición de problemas que podrían no ser  
visibles. Si dichos problemas no son encontrados en el momento justo podría 
llevar a que la instalación presente un daño grave que coloque en riesgo a las 
personas que hacen uso de ella.  
 
La institución educativa Aquilino Bedoya, ubicada en la Avenida 30 de Agosto Nº 
62-59, es una institución construida en el año 1985, fecha en la cual no existía 
norma alguna vigente que velara por la idoneidad de la instalación eléctrica. Por 
tal motivo se realizó una inspección eléctrica y lumínica del plantel educativo, esta 
inspección comprende una serie de observaciones y pruebas sobre la red 
eléctrica, desde el punto de acometida hasta los dispositivos finales de utilización, 
para garantizar la seguridad de las instalaciones, los equipos conectados a ellas y 
de las personas que hacen uso de la instalación. Adicionalmente, se verificó el 
nivel lumínico de acuerdo a las actividades que se realizan en cada espacio de la 
institución. 
 
Con los hallazgos encontrados, la institución estará al tanto del estado actual de 
sus instalaciones eléctricas; por tal motivo, en este documento no solo se anexan 
evidencias fotográficas, cuadros de carga, planos eléctricos con identificación de 
circuitos ramales, diagrama unifilar, resultados de niveles de iluminación en aulas 
y oficinas, incumplimientos de las normas y riesgos eléctricos más críticos sino 
también recomendaciones para el mejoramiento de dicha institución. 
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La institución educativa Aquilino Bedoya cuenta dentro de sus instalaciones con 
23 aulas de clase, 18 oficinas, 1 restaurante, 1 biblioteca, 2 tiendas, 10 áreas de 
baños, 1 espacio para elementos deportivos, 2 laboratorios, 1 teatro, 1 espacio 
para elementos de aseo, 5 salas de sistemas, 1 capilla, 3 porterías, 3 almacenes 
(ebanistería), 1 enfermería, 1 almacén de publicaciones, 1 sala de belleza, 1 
escenario exterior y 2 canchas de futbol y baloncesto. Para facilitar la ubicación de 
cada lugar, se estableció una identificación alfanumérica por bloques que se 
puede interpretar fácilmente en los planos anexados a este proyecto. Ver anexo B 
  
NOTA: dentro de la inspección realizada a la institución educativa no se incluye 
una tienda ubicada en las canchas (N4), ya que ésta no tiene energía, además no 
se toman en cuentan dos aulas que se encuentran en construcción. 
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4 CLASIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 
 
Las no conformidades de las instalaciones se clasifican en no conformidades muy 
graves, graves y leves. A continuación se define qué aspectos hacen parte de 
estas clasificaciones.  
 
 
4.1 No Conformidad Muy Grave  
 
Es todo defecto que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas. 
 
 Riesgo de incendio o explosión.  
 Existencia de partes energizadas expuestas que pongan en riesgo la 
seguridad de las personas.  
 Ausencia de sistema de puesta a tierra.  
 Incumplimiento de distancias de seguridad. 
 Ausencia de protección contra rayos, cuando sea requerido. 
 
 
4.2 No Conformidad Grave  
 
Es el que a diferencia del muy grave no supone un peligro inmediato para la 
seguridad de las personas o de las cosas, pero si puede serlo al originarse un fallo 
en la instalación. Se incluye también dentro de esta clasificación, aquel defecto 
que pueda reducir la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 
 
 Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas sean requeridas.  
 Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos 
indirectos.  
 Falta de aislamiento de la instalación.  
 Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 
conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, 
de acuerdo con sus características y condiciones de instalación.  
 Falta de continuidad de los conductores de protección.  
 Valores no conformes con los establecidos para los niveles de iluminación.  
 Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión 
admisibles para las cargas previstas.  
 Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados.  
 Falta de identificación de los conductores “neutro” y “de protección”.  
 Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajustan a las 
especificaciones de uso.  
 La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. 
 No existencia de planos y memorias de cálculo.  
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 No coincidencia de planos y otra información técnica con lo existente en la 
instalación.  
 Contratar personas no calificadas para diseñar, ejecutar o mantener una 
obra eléctrica.  
 
 
 
4.3 No Conformidad Leve  
 
Es todo aquel que no supone peligro para las personas o las cosas; no perturba el 
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación observada no tiene valor 
significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación eléctrica de 
baja tensión. 
 
 Ubicación inadecuada de gabinetes, cajas, tableros, interruptores y 
tomacorrientes, siempre y cuando no estén expuestos a riesgos mayores.  
 Utilización de partes dañadas que puedan afectar negativamente al buen 
funcionamiento o a la resistencia mecánica de los equipos, como piezas 
rotas, dobladas, cortadas, deterioradas por la corrosión o por agentes 
químicos o recalentamiento.  
 Ausencia de señales de seguridad cuando estas se requieran.  
 Incumplimiento del código de colores. 
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5 ASPECTOS GENERALES  
 
 
Tabla 1. Aspectos Generales 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
PLANOS 
Verificar existencia de planos. Verificar que 
cuenten con cuadro de convenciones para 
aclarar la simbología utilizada. Artículo 34.10 
(Formato Dictamen,item1)  
Los planos del colegio son únicamente 
arquitectónicos y están desactualizados 
G 
Verificar la coincidencia de la instalación 
construida con relación a los planos definitivos. 
Artículo 34.10 (Formato Dictamen,item23) 
Los planos arquitectónicos de la 
institución no coinciden con la 
construcción ya que esta ha tenido 
varias modificaciones. 
G 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS 
Verificar que los productos instalados sean 
adecuados al uso previsto. Artículo 10, Numeral 3 
El tablero de la sala de deportes es 
utilizado como caja de empalmes ver 
Figura 2. 
G 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
 
 
Figura 1. Planos arquitectónicos 
 
 
Figura 2. Sala de deportes 
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6 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN  
 
Tabla 2. Línea de alimentación 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
AGRUPAMIENTO 
Verificar que todos los conductores de un circuito 
estén agrupados. 300-3 (a) y (b) 
Los conductores que llevan la 
alimentación al tablero, utilizan la 
misma canalización por donde salen la 
mayoría de circuitos ver Figura 3. 
G 
SEPARACIÓN 
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la 
separación de los bordes del armazón y la 
protección contra tornillos y clavos. 300-4 (a), (b), (d) 
y (e). 
El alimentador entra a la caja de 
empalmes sin pasacables ver Figura 
4. 
L 
USO DE CANALIZACIONES Y BANDEJAS 
Revisar que las aberturas no usadas estén 
tapadas. 373-4 
Hay dos cajas destapadas ver Figura 
5. 
L 
Verificar la ocupación de conductores en las 
canalizaciones. 300-17 
La canalización  que lleva la 
alimentación está saturada ya que 
también contiene varios circuitos 
ramales ver Figura 6. 
G 
SUJECIÓN 
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de 
cables, cajas, armarios y herrajes estén 
asegurados firmemente en un sitio, sostenidos 
independientemente de los cielos rasos 
suspendidos y que no se usen como soportes. 
300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3 
Hay varios circuitos ramales que suben 
por el cielo raso y  no están 
debidamente soportados ver Figura 6. 
G 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ocupación de conductores 
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Figura 4. Alambrado sin protección sin separación de los bordes del armazón 
 
 
Figura 5. Cajas destapadas 
 
 
Figura 6. Conductores sobre cielo raso 
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7 CUARTO ELÉCTRICO 
 
 
Tabla 3. Cuarto eléctrico 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
Verificar la señal de riesgo eléctrico. Artículo 6. 
numeral 2.1 
No existe señalización de riesgo eléctrico 
en el cuarto del tablero principal ver 
Figura 7. 
L 
PARTES ENERGIZADAS 
Verificar las distancias mínimas de 
aproximación a partes energizadas de 
equipos. Artículo 13, numeral 13.4 
La instalación no tiene señalización donde 
se indique hasta donde se puede acercar 
personal no autorizado y no tienen un 
plano actualizado. 
MG 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
 
 
Figura 7. Cuarto eléctrico 
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8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
La instalación no cuenta con un sistema de puesta a tierra general, sin embargo 
de los veintitrés (23) tableros instalados en la institución, cuatro (4) utilizan barraje 
de tierra, de los cuales sólo uno está puesto a tierra mediante una varilla, los 
demás tableros no parecen estar conectados a un sistema de puesta a tierra, pero 
se desconoce su ubicación. Los empleados de la institución aseguran que no 
existen más electrodos de puesta a tierra. 
 
Tabla 4. Sistema de puesta a tierra 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Verificar que la instalación cuente con un 
sistema de puesta a tierra. Artículo 15° (RETIE) 
El colegio no cuenta con un sistema de 
puesta a tierra general, prueba de ello es 
que el tablero principal no tiene barraje 
de tierra. 
 MG 
CONTINUIDAD 
Verificar que los armazones estructurales 
expuestos de la edificación estén conectados 
equipotencialmente.250-80 (c), Artículo 15° (2) 
(RETIE) 
Los armazones estructurales expuestos 
se llevan a tierra, sin embargo no se 
puede asegurar que estén conectadas 
equipotencialmente 
G 
ELECTRODOS 
Determinar cuáles electrodos de puesta a tierra 
se encuentran disponibles y verificar que estén 
conectados equipotencialmente para conformar 
un sistema de electrodos de puesta a tierra. 250-
81 
Existe un (1) electrodo de puesta a tierra, 
sin embargo este no está disponible para 
inspeccionar y no se encuentra 
conectado equipotencialmente 
MG 
Verificar que los conductores de los electrodos 
de puesta a tierra estén protegidos y 
asegurados. 250-92 (a) 
No existe la tubería exigida por la norma,  
y el conductor está expuesto a la 
intemperie 
L 
Verificar la accesibilidad a las conexiones de 
los conductores de los electrodos de puesta a 
tierra, incluidas las conexiones enterradas. 
250-26(c),250-112 Artículo15° (2) (RETIE) 
No se dejaron puntos de conexión y 
medición accesibles e inspeccionables  
L 
TABLEROS 
Verificar que los tableros estén conectados a 
tierra mediante un barraje terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje deberá tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. Artículo 15 
Solo siete (7) tableros tienen barraje de 
puesta a tierra y cuatro (4) (TC4, TK1, 
TJ4-2 y TR1) parece que lo están 
utilizando. El tablero TC4 (sistemas 2) es 
el único que está conectado a una varilla 
de puesta a tierra según los empleados 
de la institución ver Figura 8. 
MG 
Verificar que todas las partes externas del 
panel estén puestas sólidamente a tierra 
mediante conductores de protección y sus 
terminales  identificados con el símbolo de 
puesta a tierra. Artículo 15 
Ninguna carcasa de tablero se encuentra 
debidamente puesta a tierra 
G 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
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Figura 8. Barraje de puesta a tierra 
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9 FUERZA 
 
9.1 Tableros De Distribución 
 
A continuación se muestra la verificación general de todos los tableros existentes 
en la institución educativa. Debido a que hay 23 tableros, en la Tabla 5 se 
especifican únicamente aquellos que presentan incumplimientos. La identificación 
de tableros se hizo con la inicial T (tablero) seguida del lugar donde se encuentra 
ubicado ver anexo B. 
 
Tabla 5. Tableros de distribución 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los tableros de distribución tengan 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión nominal de operación, Corriente 
nominal de operación, Número de fases, 
Número de hilos (incluyendo tierras y neutros), 
Razón social o marca registrada del fabricante, 
el símbolo de riesgo eléctrico, Cuadro para 
identificar los  circuitos. Artículo 20, Numeral 23 
Ningún tablero cuenta con las 
especificaciones exigidas por el RETIE, 
esto porque la mayoría son tableros 
antiguos, los más recientes TE3 y TN4-2 
ubicados en tiendas, aún no están en 
servicio. Ver Figura 9. 
L 
ABERTURAS NO UTILIZADAS 
Revisar que las aberturas no usadas estén 
tapadas. 373-4 
Los tableros TC3-1, TM5, TG19 y TJ1 se 
encuentran destapados ver Figura 10. 
MG 
CONDUCTORES 
Verificar que los cables estén asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico. 373-5 (c)  
Existen conductores que no tienen 
pasacables y hay cables que no se 
encuentran bien sujetos a los gabinetes 
TR1-2, TC4, TJ1, TL1, TJ4-1, TO1, TC3-
1, TP3 Y TK1 ver Figura 11. 
G 
MEDIOS DE DESCONEXIÓN 
Verificar que los medios de desconexión sean 
fácilmente accesibles y tengan un espacio de 
trabajo adecuado. 430-102, 430- 107, 110-32 
El tablero TG19 (ebanistería) se 
encuentra detrás de un estante y por 
tanto no es fácilmente accesible, además 
este lugar es utilizado como un almacén 
y por ende no hay espacio para trabajar 
y lleva más de un año sin usarse ver 
Figura 12. 
G 
ESPACIOS DE TRABAJO 
Revisar que en los gabinetes y cajas de corte 
haya espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando los 
haya. 373-7 
Los tableros TL1 y TM5 están saturados 
ver Figura 13. 
L 
Verificar que los encerramientos para 
interruptores o dispositivos de sobrecorriente no 
se utilicen como cajas de empalmes, canaletas 
auxiliares o canalizaciones de conductores. 373-
8 
En el aula de deportes (L3) hay un 
“tablero” utilizado como caja de empalme 
ya que quitaron la protección ver Figura 
14. 
G 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
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Figura 9. Identificación de tableros 
 
   
 
Figura 10. Tableros destapados 
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Figura 11. Conductores sin pasacables 
 
 
Figura 12. Accesibilidad a tableros 
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Figura 13. Espacio en los tableros 
 
 
Figura 14. Encerramiento para interruptores 
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9.2 Circuitos Ramales 
 
Tabla 6. Circuitos ramales 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
PROTECCIONES 
Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobrecorriente, de 
los paneles de distribución. 384-13 a 384-16 
En el tablero principal hay 71 
protecciones de sobrecorriente. 
G 
Revisar los circuitos ramales que alimentan 
tomacorrientes y otros dispositivos de salida, 
con respecto a las capacidades nominales 
permitidas de circuitos y tomacorrientes. 210-21, 
210-24 
En el tablero principal: los circuitos 26, 
27, 28, 29 y 35 de 30A usan 
conductores de #12, el cto 19 es de 
40A y tiene un conductor #10, los ctos 
18, 20 63 y 63 son de 50A y usan 
calibre #8 ,el cto 22 usa calibre #10 y 
el cto 61 de 60A usa calibre #8 
En tableros de distribución: 5 ctos de 
30A del tablero TK3 usan calibre #12, 
2 ctos de 40A del TG19 usan calibre 
#10 y 4 ctos de 40A del TR1-1 usan 
#10 ver cuadro de carga en anexo A 
G 
Verificar que las cargas del circuito ramal no 
excedan las cargas máximas permitidas. 220-4 
En el tablero principal: Los ctos 24, 60 
y 65 están sobrecargados ya que la 
protección no cubre la capacidad 
instalada. 
En tableros de distribución: los 
tableros TD4-1 y 3, TJ4-1 y TK1 
presentan ctos sobrecargados. 
 ver cuadro de carga en anexo A 
G 
Verificar que el número de circuitos ramales 
sea adecuado y que la carga esté distribuida 
uniformemente entre los circuitos ramales. 210-
22 
Las cargas no se encuentran 
distribuidas uniformemente ya que la 
mayoría pertenecen a la protección 
TA2-P2 Ver cuadro de carga en 
anexo A 
G 
IDENTIFICACIÓN 
Revisar el uso e identificación apropiados de 
los circuitos ramales multiconductores. 210-4 
No existen identificación  de las fases 
en los tableros de distribución  
G 
Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. 210-5, 310-12, 
Artículo 6, Numeral 3 
(RETIE) 
Solo cumple con el código de colores 
el tablero de sala de sistemas 2 
L 
TOMACORRIENTES 
Revisar las salidas necesarias para 
tomacorrientes.210-52 (a) 
El cuarto del tablero principal A2, el 
almacén A9, la oficina A10, el cuarto 
G11 (artes) y el almacén P2  no tienen 
salidas de fuerza 
L 
Verificar que haya tomacorrientes para todos 
los artefactos conectados con cordón y clavija, 
y donde se usen cordones flexibles. 210-50 
No hay salidas de fuerza suficientes y 
por ende es necesario usar 
multitomas, además se han agregado 
nuevos tomacorrientes con cordones 
flexibles ver Figura 15. 
G 
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Verificar que los tomacorrientes se instalen con 
su respectiva placa, tapa o cubierta destinada 
para evitar contacto directo con partes 
energizadas. Artículo 20, numeral 10.1 (g) 
En la biblioteca y algunos salones hay 
tomacorrientes sin tapa ver Figura 16. 
 MG 
CANALIZACIONES 
Verificar que las canalizaciones sean continuas 
entre armarios, cajas accesorios u otros 
encerramientos o salidas. 300-12 
En la parte externa del colegio se 
pueden observar canalizaciones que 
no son continuas mecánicamente ver 
Figura 17. 
G 
Verificar que todos los conductores y 
conexiones estén dentro de canalizaciones de 
metal u otro material identificado como 
adecuado para esas condiciones de uso, y 
revisar que estas no contengan salientes  u 
otros elementos que puedan dañar el 
aislamiento de los conductores. 605-3 
En la biblioteca hay un cable que no 
se encuentra canalizado y está 
atravesado en el suelo. En varios 
salones y oficinas, se encuentran 
cables no canalizados ver Figura 18. 
G 
Verificar que no se instalen tuberías, 
canalizaciones o canaletas en lugares 
expuestos a daños físicos severos que las 
fracturen o a la luz solar directa si no son 
metálicas, si no están certificadas para ser 
utilizadas en tales condiciones. Artículo 20, 
numeral 6.1.2 (f) 
Existen varias canalizaciones en 
exteriores que no son aptas para este 
propósito ver Figura 18. 
 
G 
CAJAS DE SALIDA 
En una instalación terminada, todas las cajas 
de salida deben tener tapa, excepto si están 
cubiertas con una tapa ornamental, porta 
bombillas, tomacorrientes o dispositivo similar. 
410-12 
Existen varias cajas de tomacorrientes 
que no están en uso y se encuentran 
destapados ver Figura 19. 
MG 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
 
 
Figura 15. Multitomas 
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Figura 16. Tomacorrientes sin tapa 
 
 
Figura 17. Canalizaciones incontinuas 
 
 
Figura 18. Conductores sin canalizaciones 
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Figura 19. Cajas destapadas 
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10 ILUMINACIÓN 
 
Tabla 7. Iluminación 
Aspecto Observaciones y evidencias *NC 
MEMORIA DE CÁLCULO 
Verificar que el diseño de la iluminación 
garantice suministro de una cantidad de luz 
suficiente, elimine todas las causas de 
deslumbramiento, prevea el tipo y cantidad de 
luminarias apropiadas para cada caso 
particular, y utilice fuentes luminosas que 
aseguren una satisfactoria distribución de los 
colores. Articulo 17 página 76 - 77 
 La cantidad de iluminación en la 
mayoría de aulas de clase y oficinas es 
insuficiente o de lo contrario presentan 
deslumbramiento debido a la luz 
directa del sol ver Figura 20 y 
capítulo 10 
 
G 
Verificar que exista suministro ininterrumpido 
para iluminación en sitios y áreas donde la falta 
de ésta pueda originar riesgos para la vida de 
las personas, como en áreas críticas y en los 
medios para evacuación. Articulo 17.1  página 77 
El pasillo externo del bloque A es 
oscuro y no hay suministro 
ininterrumpido de iluminación a pesar 
de que es un punto de evacuación de 
varias aulas y  es el acceso al tablero 
general, además no existe circuitos de 
iluminación de emergencia  ver Figura 
21 
G 
ALUMBRADO 
Verificar las salidas necesarias para 
alumbrado. 210-63, 210-70 (c)  
El cuarto donde se encuentra el tablero 
principal no tiene alumbrado además 
de dos (2) almacenes en los bloques G 
y P ver Figura 22 
G 
*No Conformidad: Leve    , Grave     , Muy grave 
 
 
Figura 20. Niveles de iluminación 
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Figura 21. Alumbrado de emergencia 
 
 
Figura 22. Falta de salidas alumbrado  
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11 MEDICIONES FOTOMÉTRICAS EN ILUMINACIÓN INTERIOR 
 
 
Este tipo de mediciones se hace con el fin de verificar el cumplimiento de los 
niveles de iluminancia establecidos en la Tabla 440.1 del RETILAP, 
específicamente  la sección de colegios y centros educativos, ver Tabla 8. Para 
tomar las lecturas el sensor del luxómetro se colocó en el plano de trabajo de 
acuerdo a la distribución de las luminarias. Para mediciones en espacios sin 
distribución simétrica de luminarias o con formas irregulares, el espacio fue 
dividido en cuadrados de 1m2 y la iluminancia medida en el centro de cada 
cuadrado a la altura del plano de trabajo. 
 
Tabla 8. Índice UGR máximo y Niveles de iluminancia exigibles para diferentes áreas y 
actividades (Tabla 440.1 RETILAP) 
Colegios y centros educativos. 
Salones de clase UGR Mínimo Medio Máximo 
Iluminación general 19 300 500 750 
Tableros para emplear con tizas 19 300 500 750 
Elaboración de planos 16 500 750 1000 
Salas de conferencias 
Iluminación general 22 300 500 750 
Tableros 19 500 750 1000 
Bancos de demostración 19 500 750 1000 
Laboratorios 19 300 500 750 
Salas de arte 19 300 500 750 
Talleres 19 300 500 750 
Salas de asamblea 22 150 200 300 
 
11.1 Valor de Eficiencia Energética (VEEI) 
 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 
evaluará mediante el indicador denominado Valor de Eficiencia Energética de la 
instalación VEEI expresado en [W/m2] por cada 100 luxes, mediante la siguiente 
expresión [2]: 
VEEI=
P×100
S×Eprom
  (5) 
 
Donde: 
 P: Potencia total instalada en las bombillas más los equipos auxiliares, 
incluyendo sus pérdidas [W]. 
 S: Superficie iluminada [m2]. 
 Eprom: Iluminancia promedio horizontal mantenida [lux]. 
 
El Valores Límite de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) que deben 
cumplir los recintos de aulas y laboratorios debe ser de 4,0 y los de administración 
general de 3,5. [2] 
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11.2 Áreas Regulares con Luminarias Espaciadas Simétricamente en dos o 
más Filas 
 
 
Figura 23. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con 
luminarias espaciadas simétricamente en dos o más filas 
 
Eprom=
R(N-1)(M-1)+Q(N-1)+T(M-1)+P
NM
 (1) 
Donde: 
 Eprom: Iluminancia promedio 
 N: Número de luminarias por fila 
 M: Número de filas 
 
1. Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 para una cuadricula típica 
interior. Se repite a los puntos r-5, r-6, r-7 y r-8 para una cuadrícula típica central, 
promedie las 8 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia 
promedio. 
 
2. Se toman lecturas en los puntos q-1, q-2, q-3, y q-4, en dos cuadrículas típicas 
de cada lado del salón. El promedio de estas cuatro lecturas es el valor Q de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
 
3. Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en dos cuadrículas típicas de 
cada final del salón, se promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
 
4. Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas, se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
5. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. [2] 
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10.2.1 Resultados de iluminación en áreas regulares con luminarias 
espaciadas simétricamente 
 
Tabla 9. Resultados de iluminación en áreas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en los espacios A5, A6, A7, A8 y D1 
Lugar: A5 A6 A7 A8 D1 
Número de luminarias: 4 4 4 4 4 
Número de filas: 2 2 2 2 2 
Número de lámparas: 4 7 4 6 2 
Potencia instalada [W]: 128 224 128 192 72 
Área [m²]: 37,95 43,125 54,375 40,5 45,57 
Altura plano [cm]: 73 75 73 73 73 
Hora: 14:40 14:48 14:55 15:03 18:04 
p-1 232 113 152 130 30 
p-2 42 170 87 116 5 
P 137 141,5 119,5 123 17,5 
q-1 57 180 176 264 31 
q-2 49 195 174 245 8 
q-3 160 173 184 175 50 
q-4 148 166 113 595 66 
Q 103,5 178,5 161,75 319,75 38,75 
r-1 284 270 140 179 127 
r-2 211 194 215 175 16 
r-3 173 252 200 302 53 
r-4 148 245 158 313 4 
r-5 181 224 248 669 22 
r-6 105 240 166 635 34 
r-7 121 243 138 221 20 
r-8 148 245 158 313 4 
R 171,375 239,125 177,875 350,875 35 
t-1 122 128 137 148 40 
t-2 281 136 137 90 46 
t-3 154 129 134 1810 5 
t-4 208 139 130 590 8 
T 191,25 133 134,5 659,5 24,75 
Iluminancia promedio: 144,109 190,922 159,109 349,297 32,938 
Iluminancia tablero: 56 126 87 118 26 
VEEI: 2,34049 2,72059 1,4795 1,35722 4,7969 
 
OBSERVACIONES  
A5 Hay 2 luminarias que no están funcionando y hay 3 claraboyas 
A7 Hay dos luminarias que no están funcionando 
A8 Hay 1 luminaria que no están funcionando, y una ventana por la que entra mucha luz 
D1 Hay 3 luminarias que no están funcionando, y una ventana 
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Tabla 10. Resultados de iluminación en areas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en los espacios D2, F2, F3, F4 y F5 
Lugar: D2 F2 F3 F4 F5 
Número de luminarias: 4 6 6 6 6 
Número de filas: 2 2 2 2 2 
Número de lámparas: 3 10 9 9 12 
Potencia instalada [W]: 117 320 288 288 384 
Área [m²]: 57,33 46,9 46,9 46,9 46,9 
Altura plano [cm]: 73 75 75 75 75 
Hora: 15:03 18:21 18:28 18:34 18:42 
p-1 72 159 105 140 196 
p-2 25 130 70 132 153 
P 48,5 144,5 87,5 136 174,5 
q-1 54 174 98 135 205 
q-2 90 204 178 154 218 
q-3 134 119 209 163 226 
q-4 133 181 193 136 183 
Q 102,75 169,5 169,5 147 208 
r-1 165 304 222 274 212 
r-2 67 315 264 258 296 
r-3 114 228 228 224 239 
r-4 120 228 262 240 293 
r-5 136 280 305 237 368 
r-6 149 290 252 155 372 
r-7 84 184 214 219 298 
r-8 120 243 206 170 338 
R 119,38 259 244,13 222,13 302 
t-1 110 190 82 108 214 
t-2 68 171 85 156 224 
t-3 51 167 168 186 187 
t-4 131 158 154 147 211 
T 90 171,5 122,25 149,25 209 
Iluminancia promedio: 100,61 204,9 189,82 177,57 244,5 
Iluminancia tablero: 50 129 130 127 152 
VEEI: 2,0285 3,33 3,235 3,4581 3,349 
 
OBSERVACIONES  
D2 Hay una luminaria que no está funcionando, y una ventana 
F2 Hay una luminaria que no están funcionando, y 3 ventanas. 
F3 Hay  3 ventanas. 
F4 Hay una luminaria que no están funcionando, y una ventana. 
F5 Hay  3 ventanas. 
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Tabla 11. Resultados de iluminación en areas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en los espacios G9, H1, H2, H3 y H4 
Lugar: G9 H1 H2 H3 H4 
Número de luminarias: 6 6 4 6 6 
Número de filas: 2 2 2 2 2 
Número de lámparas: 12 10 5 12 12 
Potencia instalada [W]: 384 320 180 384 384 
Área [m²]: 45,22 33,51 48,91 41,3 46,9 
Altura plano [cm]: 55 75 75 75 75 
Hora: 09:56 16:10 16:56 18:48 17:28 
p-1 163 235 330 142 977 
p-2 159 550 1699 166 636 
P 161 392,5 1014,5 154 806,5 
q-1 392 250 627 190 1860 
q-2 187 234 2930 205 1790 
q-3 490 259 361 177 548 
q-4 296 270 269 215 629 
Q 341,25 253,25 1046,75 196,75 1206,75 
r-1 442 447 481 330 664 
r-2 251 352 561 351 650 
r-3 299 421 320 287 658 
r-4 292 412 307 300 773 
r-5 389 442 470 386 994 
r-6 499 392 1565 368 908 
r-7 275 369 632 305 825 
r-8 329 330 307 259 844 
R 347 395,625 580,375 323,25 789,5 
t-1 201 332 719 183 694 
t-2 180 262 1374 159 901 
t-3 242 544 1910 210 360 
t-4 276 318 5120 225 1164 
T 224,75 364 2280,75 194,25 779,75 
Iluminancia promedio: 318,917 333,4063 1022,078 245,688 963,9583 
Iluminancia tablero: 247 287 334 160 488 
VEEI: 2,66271 2,86419 0,360073 3,78441 0,849376 
 
OBSERVACIONES  
G9 Hay 2 ventanas en una pared y una más en una pared diferente. 
H1 Hay 2 ventanas en una pared. 
H2 Hay una luminaria que no están funcionando, y 2 ventanas por donde entra demasiado sol. 
H3 Hay 3 ventanas en una pared. 
H4 Hay 3 ventanas en 2 paredes diferentes. 
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Tabla 12. Resultados de iluminación en areas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en los espacios I1, I2, J4, L2 y L3 
Lugar: I1 I2 J4 L2 L3 
Número de luminarias: 6 6 4 6 8 
Número de filas: 2 2 2 2 2 
Número de lámparas: 12 12 7 7 16 
Potencia instalada [W]: 384 384 224 224 512 
Área [m²]: 57,33 43,29 55,24 53,25 66,5 
Altura plano [cm]: 75 75 74 90 75 
Hora: 16:43 16:22 17:25 14:41 15:38 
p-1 902 225 109 107 861 
p-2 143 2440 61 837 161 
P 522,5 1332,5 85 472 511 
q-1 187 2320 83 857 425 
q-2 267 1536 214 813 277 
q-3 865 305 187 175 293 
q-4 840 342 128 154 306 
Q 539,75 1125,75 153 499,75 325,25 
r-1 481 783 313 163 710 
r-2 450 806 230 243 621 
r-3 312 320 293 258 442 
r-4 400 380 238 255 555 
r-5 380 663 279 246 414 
r-6 445 892 236 318 434 
r-7 593 340 218 344 363 
r-8 365 380 238 250 387 
R 428,25 570,5 255,625 259,625 490,75 
t-1 178 274 120 223 246 
t-2 288 302 102 135 316 
t-3 273 342 358 351 404 
t-4 214 341 298 210 336 
T 238,25 314,75 219,5 229,75 325,5 
Iluminancia promedio: 466,729 844,0417 191,2969 374,8854 409,281 
Iluminancia tablero: 180 221 104 239 327 
VEEI: 1,43511 1,050944 2,119759 1,122096 1,88116 
 
OBSERVACIONES  
I1 Hay una ventana en toda la pared lateral. 
I2 Hay una luminaria que no están funcionando, y una ventana. 
J4 Hay 6 ventanas. 
L2 Hay 4 ventanas. 
L3 Hay 4 ventanas. 
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11.3  Áreas Regulares Con Luminaria Simple y Localización simétrica. 
 
Figura 24. Puntos de medición de iluminancia de una luminaria en la cuadricula de 
un local con una sola luminaria 
 
Eprom=
p1+p2+p3+p4
4
  (2) 
 
Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, p-3, y p-4, en todas las cuatro 
cuadrículas, se promedian las cuatro lecturas. [2] 
 
10.3.1 Resultados de iluminación en áreas regulares con luminaria simple y 
localización simétrica 
 
Tabla 13. Resultados de iluminación en áreas regulares con luminaria simple y 
localización simétrica en los espacios A1, D3, G5, G12, G14, G15, G16, G17, J1 y N2 
Lugar: A1 D3 G5 G12 G14 G15 G16 G17 J1 N2 
Número de luminarias: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Número de lámparas: 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Potencia instalada [W]: 22 64 78 64 64 64 64 64 78 78 
Área [m²]: 16 8,16 13,65 9,8 13,65 7,13 9,92 9,92 10,89 7,5 
Altura plano [cm]: 75 75 74 74 74 74 74 74 73 75 
Hora: 09:48 16:00 17:22 14:57 14:22 14:30 14:18 14:38 15:54 15:47 
p-1 123 196 447 290 466 620 1680 890 242 360 
p-2 81 172 125 425 450 550 1032 720 482 460 
p-3 36 164 156 445 796 620 686 1879 174 410 
p-4 48 148 130 650 290 1520 480 494 611 355 
P 72 170 214,5 452,5 500,5 827,5 969,5 995,7 377,2 396,2 
Iluminancia promedio: 72 170 214,5 452,5 500,5 827,5 969,5 995,7 377,2 396,2 
VEEI: 1,91 4,61 2,664 1,443 0,937 1,085 0,665 0,647 1,898 2,624 
 
OBSERVACIONES  
A1 Hay 2 ventanas una en cada pared. 
G5 Hay una ventana. 
G12 Hay 2 Claraboyas y una ventana. 
G14 Hay una ventana que esta con los vidrios tapados por papel, y una claraboya. 
G15 Hay una ventana. 
G16 Hay una ventana. 
G17 Hay una ventana. 
J1 Hay una ventana. 
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11.4 Áreas Regulares con Luminarias Individuales en una Sola Fila 
 
Figura 25. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con 
luminarias individuales en una sola fila 
 
Eprom=
Q(N-1)+P
N
  (3) 
 
Donde: 
 Eprom: Iluminancia promedio 
 N: Número de luminarias 
 
1. Se toman lecturas en los puntos q-1, hasta q-8, en cuatro cuadrículas típicas, 
localizadas dos en cada lado del área. Se promedian las 8 lecturas. Este es el 
valor de Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
2. Se toman lecturas en los puntos p-1, y p-2, para dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
3. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. [2] 
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10.4.1 Resultados de iluminación en áreas regulares con luminarias 
individuales en una sola fila 
 
Tabla 14. Resultados de iluminación en áreas regulares con luminarias individuales 
en una sola fila en los espacios A3, C4 y D4 
Lugar: A3 C4 D4 
Número de luminarias: 2 4 4 
Número de lámparas: 4 4 6 
Potencia instalada [W]: 144 623 450 
Área [m²]: 8 57,8 103,68 
Altura plano [cm]: 75 73 75 
Hora: 17:40 15:08 20:02 
p-1 110 875 59 
p-2 130 75 64 
P 120 475 61,5 
q-1 196 223 78 
q-2 157 278 75 
q-3 167 148 61 
q-4 185 142 74 
q-5 163 284 116 
q-6 183 379 126 
q-7 185 279 102 
q-8 167 309 197 
Q 175,375 255,25 103,625 
Iluminancia promedio: 147,6875 310,188 93,09375 
Iluminancia tablero: NA 321 155 
VEEI: 12,196 3,47485 4,662265 
               *NA: No Aplica 
 
OBSERVACIONES  
A3 Hay 2 ventanas. 
C4 Hay 2 ventanas. 
D4 Hay 3 ventanas. 
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11.5 Resumen de Resultados de Niveles de Iluminación y VEEI 
 
Tabla 15. Resumen de resultados de niveles de iluminación y VEEI 
Lugar Hora 
Niveles de iluminancia Valor de eficiencia energética  
Iluminancia promedio [lx] C NC VEEI [W/m²] C NC 
A1* 09:48 72     1,9097222     
A3* 17:40 147,6875     12,196     
A5 14:40 144,10938     2,340455     
A6 14:48 190,92188     2,705908     
A7 14:55 159,10938     1,4794999     
A8 15:03 349,29688     1,3572239     
C1 19:00 95,9668     2,68114751     
C4 15:08 310,1875     3,4748488     
D1 18:04 32,9375     4,196924     
D2 15:03 100,60938     2,0284554     
D3.1* 16:00 170     4,6107849     
D3.2* 15:18 274     3,8228583     
D3.3* 19:15 190,71     4,21318926     
D4 20:02 93,09375     4,6622655     
F2 18:21 204,875     3,3303369     
F3 18:28 189,82292     3,2349756     
F4 18:34 177,57292     3,4581428     
F5 18:42 244,45833     3,349296     
G2 20:02 40,84615338     11,5967886     
G5 17:22 214,5     2,6640027     
G9 09:56 318,91667     2,6627074     
G12* 14:57 452,5     1,4432292     
G14* 14:22 500,5     0,9367921     
G15* 14:30 827,5     1,084732     
G16* 15:35 969,5     0,6654578     
G17* 14:18 995,75     0,6479149     
H1 16:10 333,40625     2,8641899     
H2 16:56 1022,0781     0,3600732     
H3 18:48 245,6875     3,7844094     
H4 17:28 963,95833     0,8493763     
I1 16:43 466,72917     1,4351072     
I2 16:22 844,04167     1,0509444     
J1 15:54 377,25     1,8986175     
J4 17:25 191,29688     2,1197589     
L2 14:41 374,88542     1,1220956     
L3 15:38 409,28125     1,8811632     
N2* 15:47 396,25     2,6246     
*Los lugares marcados con asterisco son oficinas. 
 
Nota: La tonalidad de  la columna hora, define el horario en que se utilizan dichos 
espacios (Claro: mañana, medio: tarde y oscuro: noche). 
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Ningún tablero (pizarra) en los salones de la institución cumplió con la iluminancia 
exigida por el RETILAP (500-1000lux). A continuación se muestra en forma gráfica 
los resultados anteriormente mencionados en la Tabla 15. Los valores que se 
encuentran en color verde indican los lugares que cumplen con la iluminación 
promedio o el VEEI requerido, para identificar los espacios que se encuentran en 
el eje horizontal de las figuras 26 y 27 se recomienda emplear los planos 
anexados a este proyecto. Ver anexo B. 
 
 
 
 
 
Figura 26. Resumen de resultados de niveles de iluminación 
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Figura 27. Resumen de resultados de VEEI 
 
Nota: Las barras resaltadas con borde negro pertenecen a oficinas por ende se 
verifica con el VEEI de 3,5.  
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12 DICTAMEN DE INSPECCIÓN   
 
 
Después de analizar cada uno de los aspectos que incumplen lo exigido por el 
RETIE y la NTC 2050, la cantidad de no conformidades según su tipo  son las 
siguientes: 
 
Tabla 16. No conformidades 
TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 
CANTIDAD 
Muy grave 7 
Grave 22 
Leve 10 
 
 
Figura 28. Porcentaje de inconformidades 
 
 
De los 60 aspectos evaluados durante la inspección, se hizo una comparación de 
los cumplimientos y violaciones a las normas. A continuación se puede notar que 
la mayor parte de los aspectos son incumplidos, sin contar con que muchos de 
estos son repetitivos en la instalación. 
 
Figura 29. Porcentaje de cumplimientos e incumplimientos 
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IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL   DICTAMEN 
Localización   Municipio: Pereira  Dirección: Avenida 30 de Agosto Nº 62-59    
 Tipo de servicio           Publico           Residencial           Comercial           Industrial   
ASPECTOS EVALUADOS 
REQUISITO  
ESENCIAL 
ASPECTO A EVALUAR C NC 
Diseño 
Eléctrico 
Planos,  Diagramas y Esquemas     
Especificaciones Técnicas,  Memorias de Calculo     
Distancias Distancias de seguridad.     
Iluminación Iluminación que requiere dictamen de  RETILAP     
Protecciones 
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección     
Funcionamiento  del corte automático  de alimentación     
Selección de conductores     
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes     
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones     
Protección 
contra rayos 
Implementación de la protección 
    
Sistema de 
puesta a tierra 
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones  equipotenciales     
Corrientes en el sistema de puesta a tierra     
Resistencia de puesta a tierra     
Señalización 
Identificación de Tableros y Circuitos     
Identificación de canalizaciones     
Identificación de conductores de fases, neutro y tierra     
Diagramas,  Esquemas,  Avisos y Señales.     
Documentación 
Final 
Memoria del Proyecto.     
Plano(s) de lo construido     
Otros  
Materiales acordes con las condiciones  ambientales     
Protección contra electrocución por contacto directo     
Protección contra electrocución por contacto indirecto     
Resistencia de aislamiento     
Sujeción mecánica de elementos de la  instalación     
Ventilación de equipos.     
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
Durante la inspección se encontraron varias cajas, tomacorrientes y tableros que se encuentran 
destapados, deficiencias en el sistema de puesta a tierra ya que solo cuentan con un electrodo 
de puesta a tierra y éste solo se usa en un tablero, por otra parte se midieron niveles de tensión 
observando que estos están por encima de los valores nominales (125V-250V) siendo esta una 
de las causas de los daños ocurridos a equipos. Por último cabe resaltar que se encontraron 
varias protecciones sobre cargadas, y otras sobredimensionadas. 
Se sugiere corregir especialmente estos aspectos, y seguir las recomendaciones dadas.  
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN  
RESULTADO                                   Aprobada                             No aprobada 
*C: cumple NC: no cumple. 
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13 RECOMENDACIONES  
 
 
 
1. Tapar todas las cajas, tomacorrientes y tableros que se encuentran 
destapados. 
 
2. Diseñar e instalar un sistema de puesta a tierra general.  
 
3. Canalizar todos los conductores especialmente el que se encuentra en la 
biblioteca ya que está atravesado en el suelo y puede provocar accidentes. 
 
4. Utilizar mejor las protecciones que se encuentran sobredimensionadas 
distribuyendo los circuitos para corregir aquellas que por el contrario están 
sobrecargadas; o cambiarlas si es el caso. 
 
5. Señalizar zonas de riesgo eléctrico y zonas de evacuación. 
 
6. Encender las luminarias durante el día, ya que la mayor parte de los espacios 
de trabajo de la institución no cumplen con la iluminancia promedio 
(establecida en el RETILAP) incluso con éstas prendidas. Si el motivo de 
apagar las luces en el día se presenta con el fin de ahorrar energía, otra 
alternativa para implementar este ahorro sería mejorar el aprovechamiento de 
la luz natural. 
 
7. Pintar de blanco todos los espacios a fin de mejorar la reflectancia, ya que el 
color azul oscuro absorbe luminosidad disminuyendo la iluminancia promedio. 
 
8. Instalar más luminarias en los espacios con las menores medidas de 
iluminación y en los lugares que no tienen iluminación [(A2 (tablero principal), 
G11 y P2 (almacén de música)] y colocar lámparas en las luminarias vacías. 
 
9. Idear un cronograma de mantenimiento para las luminarias y las zonas 
iluminadas para garantizar la eficiencia energética en el transcurso del tiempo. 
 
10. Implementar un sistema de emergencia. 
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15 ANEXOS  
 
 
ANEXO  A. CUADROS DE CARGAS 
 
 
A continuación se muestran únicamente los cuadros del tablero principal TA2 con 
sus protecciones TA2-P1, TA2-P2 y TA2-P3 pertenecientes al transformador de 
37.5kVA y los tableros TP3 y TO1 pertenecientes al transformador de 25kVA. 
 
Nota: Todos los cuadros de carga se encuentran especificados detalladamente en 
el documento en Excel llamado CUADROS DE CARGA en el CD anexado a este 
proyecto. 
 
TABLERO PRINCIPAL [TA2] 
(Transformador de 37.5kVA) 
 
TA2 TABLERO PRINCIPAL 
CIRCUITO PROTECCIÓN TOMAS LUMINARIAS [W] CALIBRE[AWG] FASE OBSERVACIONES 
1 20     0 8 S sin uso 
2 30     0 8 R sin uso 
3 30 8 4 1840 10 S 
8 to, 4 lu-B1(Aula 
especial) 
4 30 0 7 700 10 R 
7 lu-B2(Sala de 
profesores) 
5 30     0 10 S sin uso 
6 20 8 13 2740 2x10 R 
1 lu-A10, 4 lu-
A8(Aulas),4 lu pasillos al 
frente de la biblioteca 
bloque A, 4 lu-B1(Aula 
especial), 8 to-B2(Sala 
de profesores) 
7 20 4 0 720 10 S 2 to-A1, 2 to-A3(Oficinas) 
8 20 0 4 400 10 R 2 lu A1, 2 lu-A3(Oficinas) 
9 20     0 10 S sin uso 
10 20 0 4 400 10 R 4 lu-A4(Aula) 
11 30 4 4 1120 10 S 
3 to-A5, 1 to-A4, 4 lu-
A5,(Aulas) 
12 30 4 0 720 10 R 
1 to A8, 2 to-A7, 1 to-A6 
(Aulas) 
13 30 0 4 400 10 S 4 lu-A7(Aula) 
14 30 2 4 760 10 R 
1 to-A7, 1 to-A6, 4 lu-
A6(Aula) 
15 30     0 8 R sin uso 
16 20     0 10 R sin uso 
17 20 2 1 460 10 S 
Caseta de la portería 
principal 
18 50     1240 8 S Tablero restaurante TM2 
19 40     0 10 S sin uso 
20 50     1820 8 R Tablero restaurante TM2 
21 30     0 10 S sin uso 
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22 50     0 10 R sin uso 
23 30     0 8 S sin uso 
24 40 2 0 6840 8 R 
2 to-J4(English) y tablero 
English Laboratory 
25 30 1 6 780 12 S 
1 to-F5, 5 lu-F5(Aula), 1 
lu-F6(Baño) 
26 30     0 12 S Sin uso 
27 30 0 6 600 12 S 6 lu-F3(Aula) 
28 30 1 6 780 12 S 1 to-F4, 6 lu-F4(Aula) 
29 30 3 0 540 12 S 1 to-F4, 2 to-F5(Aulas) 
30 20     0 12 S sin uso 
31 20     0 12 S sin uso 
32 20 0 6 600 12 S 6 lu-H4(Aula) 
33 20 0 4 400 10 S 4 lu-H2(Aula) 
34 20 0 6 600 12 S 6 lu-H3(Aula) 
35 30 0 6 600 12 S 6 lu-H1(Aula) 
36 30 5 0 900 10 S 2 to-I1,3 to-I2 
37 30 11 14 3380 10 R 
2 to-F1, 2lu-F1(Baño),5 
to-F2, 5 lu-F2(Aula), 4 to, 
6 lu corredores bloque F 
38 30 15 12 3900 8 R 
2 to-F2, 3 to-F3, 1 to-F4, 
2 to-H1, 2 to-H2. 3 to-H3 
(Uno descubierto),2 to-
H4, 6 lu-I1, 6 lu-I2 
(Aulas) 
39 30 9 6 2220 10 R 
9 to-G7, 4 lu-G7 
(Publicaciones), 2 lu-G6 
(Enfermería) 
40 20 2 0 360 10 R 2 to-G8 (aula) 
41 20 5 15 2400 10 R 
2 to-G4, 10 lu-
G4(Capilla),3 to G5, 2 lu-
G5 (Oficinas), 3 lu-G1 
(Baños) 
42 20 0 12 1200 10 R 6 lu-G8, 6 lu-G9 (Aulas) 
43 20     0 10 R sin uso 
44 20 4 0 720 10 R 4 to-G6(Enfermería) 
45 30     0 10 R sin uso 
46 30 4 6 1320 10 R 
1 to G9, 3 to G10 y 6 lu-
G10 
47 30     0 10 R sin uso 
48 30 8 3 1740 10 R 
2 to, 1 lu-G12, 3 to, 1 lu-
G14(Oficinas), 3 to, 1 lu-
G13(Emisora) 
49 30     0 10 R sin uso 
50 50 0 3 300 10 S 3 lu-D1(Aula) 
51 20     0 10 S sin uso 
52 20     0 10 S sin uso 
53 20 8 4 1840 10 R 
3 to-D1, 3 to-D2(uno 
dañado), 4 lu-D2(Aulas), 
2 to-D4(Sistemas 1) 
54 20 4 6 1320 10 R 
4 to-D3, 4 lu 
D3(Secretaría), 2 lu 
pasillo bloque D 
55 20 0 9 900 10 R 9 lu-C1(Biblioteca) 
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56 20     0 8 S sin uso 
57 15 0 3 300 8 S 3 lu-C1(Biblioteca) 
58 15 0 6 600 8 R 
2 lu-C3(Aula de apoyo), 
4 lu-C4(Sistemas 2) 
59 20     0 8 S sin uso 
60 30 62 5 13460 10 R 
1 lu-C1(Biblioteca), 1 lu-
C2(baños), 3 lu pasillo 
bloque C y Tablero  
comercial TC3 
61 60 3 3 840 8 S 
3 to-E3, 3 lu-
E3(cafetería) 
62 30 1 4 580 8 R 
 1 to-E1(Toma en mal 
estado),4 lu-E1(sala de 
sistemas portátiles) 
63 50     0 8 S sin uso 
64 50     0 8 R sin uso 
65 40     18580 8 R 
Alimenta 3 tableros, llega 
al TD4-1, y se deriva al 
TD4-2 y TD4-3 
TOTAL 81920 
     *lu: luminarias to: tomas 
 
Nota: El cambio de tonalidad define de cual protección depende cada circuito 
(claro: TA2-P2, oscuro: TA2-P3) 
 
 
 
 
 
 
 
TA2-P2 TA2-P3 
TA2-P1 
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Comentarios: 
 
Los circuitos 26, 27, 28, 29 y 35 de 30A usan conductores de #12 y deberían usar 
#10, el cto 19 es de 40A y tiene un conductor #10 y debería usar #8, los ctos 18, 
20 63 y 63 son de 50A y usan calibre #8, el cto 22 usa calibre #10 este debe ser 
mínimo #8 dependiendo el aislamiento y el cto 61 de 60A usa calibre #8. Por otro 
lado, los ctos 24, 60 y 65 están sobrecargados ya que la protección no cubre la 
capacidad instalada. También se evidencian circuitos que no se están utilizando 
por lo que sería adecuado distribuir mejor las cargas en todos los circuitos y de 
este modo corregir los que están sobrecargados. 
 
TA2-P1 
TA2-P1 
PROTECCIÓN TABLEROS [W] 
2X100A 
TM5 TEATRO 3460 
TR1-1 TARIMA 800 
TR1-2 TARIMA 300 
TL1 LABORATORIO DE FÍSICA 3340 
TK3 TALLER DE MÁQUINA PLANA 1 4800 
TK1 TALLER DE MÁQUINA PLANA 2 2880 
TG19 EBANISTERÍA 2420 
TC4 SALA DE SISTEMAS 2 5580 
TJ1 SALA DE MATEMÁTICAS 1980 
TJ3 SALA ESPECIAL 1260 
TOTAL 26820 
 
Nota: Esta protección se encuentra sobrecargada en 2820 W sin embargo esto no 
supone un peligro importante ya que se habla de potencia instalada la cual no es 
demandada en su totalidad todo el tiempo. 
 
TA2-P2 
TA2-P2 
PROTECCIÓN TABLEROS [W] 
2X100A 
TD4-1 SALA DE SISTEMAS 1 4900 
TD4-2 SALA DE SISTEMAS 1 1440 
TD4-3 SALA DE SISTEMAS 1 12240 
Circuitos del tablero principal 25660 
TA2-P1       26820 
TOTAL 71060 
 
Nota: Esta protección se encuentra sobrecargada y triplica su capacidad, es por 
ello que se suele disparar ya que ésta maneja la mayoría de cargas de instalación 
del colegio 
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TA2-P3 
TA2-P3 
PROTECCIÓN TABLEROS [W] 
2X100A 
TC3 SALA COMERCIAL 1800 
 TM2 RESTAURANTE 3060 
Circuitos del tablero principal 37680 
TOTAL 42540 
 
Nota: Esta protección se encuentra sobrecargada en 16540W. 
 
TABLERO [TP3]  
(Transformador de 25kVA) 
 
TP3 SALONES DE ARTE  
 
 
PROTECCIÓN TOMAS LUMINARIAS [W] 
Calibre 
THWN OBSERVACIONES 
20 0 4 400 #12 (viento) 4 lu-P3 
15 2 0 360 #12 2 to-P3 
20 1 4 580 #12 
4 lu pasillos y to-
Q1 
20 1 0 180 #12 1 to-Q1(canto) 
20 1 0 180 #12 1 to-P1 (dibujo) 
20 1 5 680 #12 
1 to y 5 lu Q1 
(danzas) 
20 3 4 940 #12 
3 to-P1 y 4 
luminarias 
15       #12 sin uso 
20 0 4 400 #12  4 lu-Q1(danzas) 
TOTAL 3720  
  
 
 *lu: luminarias to: tomas 
 
TABLERO [TO1]  
(Transformador de 25kVA) 
 
TO1 AULA DE CLASES  
PROTECCIÓN TOMAS 
LUMINARIA
S [W] 
Calibr
e 
THWN 
OBSERVACIONE
S 
20 4 0 720 #12 4 to-O1 
20       #12  Sin uso 
20 3 0 540 #12 3 to-O3 
20 0 2 200 #12 2 lu-pasillo 
20 4 0 720 #12 4 to-O2 
20 0 6 600 #12 6 lu-O2 
TOTAL 2780  
  
 
*lu: luminarias to: tomas 
 
Nota: Estos dos tableros no presentan sobrecargas ni uso inadecuado de 
conductores sin embargo se deberían distribuir mejor sus cargas en los circuitos. 
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ANEXO  B. PLANOS 
 
 
 Planos con identificación de áreas 
 
 
 
 
Nota: Para apreciar detalladamente los planos de identificación de áreas, ingresar 
al documento en AutoCAD llamado PLANOS AQUILINO BEDOYA (activar la capa: 
identificación) en el CD anexado a este proyecto. 
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 Planos con ubicación de tomacorrientes  
 
 
 
 
Nota: Para apreciar detalladamente los planos con la ubicación de tomacorrientes, 
ingresar al documento en AutoCAD llamado PLANOS AQUILINO BEDOYA 
(activar la capa: tomacorrientes) en el CD anexado a este proyecto. 
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 Planos con ubicación de Luminarias 
 
 
 
 
Nota: Para apreciar detalladamente los planos con la ubicación de luminarias, 
ingresar al documento en AutoCAD llamado PLANOS AQUILINO BEDOYA 
(activar la capa: iluminación) en el CD anexado a este proyecto. 
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ANEXO  C. DIAGRAMAS UNIFILARES 
 
 
El colegio cuenta con tres transformadores, uno de ellos (15kVA) aún no se 
encuentra en servicio. El transformador de 37.5kVA suministra energía a cerca del 
90% de la infraestructura de la institución, mientras el de 25kVA atiende a sólo 6 
salones. 
 
Nota: Para apreciar detalladamente los diagramas unifilares, ingresar al 
documento en AutoCAD llamado PLANOS AQUILINO BEDOYA (activar la capa: 
diagrama unifilar) en el CD anexado a este proyecto. 
 
 
 
TRANSFORMADOR 25kVA 
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